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3 学 長 告 辞
平成16年度富山大学入学式を盛大に挙行
5 関 係 法 令
6 諸 会 議
9 学　事
6名の方々に富山大学名誉教授称号記を授与




12 主 要 行 事
平成16年4月　第472号



































































































































































































































































































海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
極東地域研








助教授 波多野雄治 アメリカ合衆国 REDOX制御されたFlibe中の低濃度トリチウムの化学状態に関する実験
H16.4.26～
6.20






工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 河川浄化検討会に出席 H16.4.14～4.18
理 学 部 助教授 張　　　勁 台湾
海底湧水に関する共同研究及び2004




人文学部 教　授 湯川　純幸 アメリカ合衆国 米国応用言語学会で発表 H16.4.30～5.5
― 47212
4 月 主 要 行 事






































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
